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ﻫـﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ . ﺑﺎﺷﺪﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  :ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ ﻗﺎﺑـﻞ ﺍﺟﺘﻨـﺎﺏ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘـﺬﻳﺮ ﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ
  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣﺆﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺑﺘﻼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﺩ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﺬﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲﻛﺴﺐ ﻣﻲ
ﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰ ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺟﺰﻭﻩ )ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ  :ﻫﺪﻑ
  .ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ
 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣـﺪ ﻻﻫﻴﺠـﺎﻥ ٠٦١ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ .  ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ :ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ 
ﻫﺎ  ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ. ﻧﺪﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ(  ﻧﻔﺮ٠٨ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ)ﻱ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ، ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺨﺶ ٣ ﺳﺆﺍﻝ ﺩﺭ ٤٥ﺍﻱ ﺣﺎﻭﻱ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ ﺯﻭﺝ t ﻭ  ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥﺩﺍﺩﻩﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ( ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ)ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﺷـﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ  ﻭ ﭘﻮﺳـﺘﺮ  ﺍﺧـﺘﻼﻑ  ﻣﻌﻨـﻲ ﺩﺍﺭ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍ ﺞ ﻧﺘﺎﻳ :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
.  ﺍﺭﺗﻘـﺎ ﻳﺎﻓـﺖ ٨٤/١٥ ﺑﻪ ٥٣/٨ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺯ ٥٧/٧ ﺑﻪ ٥٣/٨١ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ   (<P٠/١٠٠٠)
. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷـﺖ (  <P٠/١٠٠)ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ( <P٠/١٠٠٠) ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﻱ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳـﺴﺔ .  ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ٨١/٨٦ ﺑﻪ ٥١/٦٣ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺯ ٧٢/٨٧ ﺑﻪ ٧١/٨٣ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺪﻳﻦ
ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ( <P٠/١٠٠٠)ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ( <P٠/١٠٠٠)ﺩﻭ ﺭﻭﺵ، ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ 
  . ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﺪ
ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺑـﺮ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻄﺢ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ( ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺟﺰﻭﻩ) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ :ﮔﻴﺮﻱ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺆﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻣ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .  ﺍﻳﺪﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ 
  .ﺩﻫﺪ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ
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 ٨٤
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ٠١٠٢ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻝ 
ﻧﮕـﺮ ﺟﻬـﺖ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﻫـﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺷﺪﻳﺪﺍﹰ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺁﻣـﻮﺯﺵ . ﻫـﺎﻱ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺍﺳـﺖ ﻋـﺎﺩﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﻭ ﺷـﻴﻮﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣـﺮﺩﻡ ﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻳﻜ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﻠـﻂ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺩﺭ ﺳـﻄﻮﺡ ﻭﺳـﻴﻊ ﻭ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ﺩﺭﺳـﺎﻝ (. ١)ﮔـﺮﺩﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺟﻨﺴﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻳﺪﺯ ﺑـﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ 
ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ ﺍﺯ . ﻃﻮﺭ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ 
ﺯ، ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﭘﻴﺪﻣﻲ ﺍﻳﺪ ٠٢
ﻫـﺎ ﻧﻔـﺮ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ 
ﻛﺸﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ، ﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻫﺎ، ﻳﺘﻴﻢ ﺷـﺪﻥ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﻲ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
 ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻓـﺖ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
ﺍﺯ (. ٢) ﻛﻨـﺪ ﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻠﺖ 
ﺁﻧﺠﺎ ﻛـﻪ ﺍﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎﺭﻱ ﺍﻏﻠـﺐ ﺍﺯ ﻃﺮﻳـﻖ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫـﺎﻱ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﺷـﻮﺩ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻣـﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﻛﺴﺐ ﻣـﻲ 
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻱ ﻣـﺆﺛﺮ ﺟﻬـﺖ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣـﻮﺍﺭﺩ ﺟﺪﻳـﺪ ﺍﺑـﺘﻼ 
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﺟﺪﻳـﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳـﺮ ﺟﻬـﺎﻥ (. ١)ﻣﺤﺴﻮﺏ ﮔﺮﺩﺩ 
 ﺳـﺎﻟﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ٥١    ـ٤٢ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ
 ﻏﻠﻂ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﺪﺯ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻪ ﺋ  ـﺩﻫﻨـﺪ، ﺍﺭﺍ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻮﺍﻫﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣـﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ 
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ــﺎﺕ ﺍﻧ ــﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟــﺐ ﺭﻓ ــﻊ ﻣ ــﺸﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ، 
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺷـﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻠﻮﻍ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﮕﺮﺵ 
ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﺑﻴـﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻤـﻴﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ (. ٣)
ﻫـﺎ  ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷـﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﻟـﺖ ٩٩٩١ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮊﻭﺋﻦ 
 ٠٩ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ٥٠٠٢ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 
   ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺟﻮﺍﻧ ــﺎﻥ٥٩ ﺣ ــﺪﺍﻗﻞ ٠١٠٢ﺩﺭﺻــﺪ ﻭ ﺗ ــﺎ ﺳ ــﺎﻝ 
ﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺳﺎﻟﻪ ﻛﺸﻮﺭﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ٥١ _٤٢ 
  (.١)ﺍﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪﺁﺳﻴﺐ
  ﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺩﺭ ﺑـﻴﻦ ﻣـﺮﺩﻡ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻧـ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺷﻴﻮﻩ 
ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻧـﺸﺎﻥ (. ٤)ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﮔـﺮﺩﺩ 
ﻫـﺎﻱ ﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺻﺤﻴﺢ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷـﻴﻮﻩ ﺋﺍﻧﺪ، ﺍﺭﺍ  ﺩﺍﺩﻩ
ﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳ 
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ (. ٥‐٩)ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﻫـﺎﻱ ﻏﻴﺮﺣـﻀﻮﺭﻱ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ 
ﺭﺍ ﻣـﺆﺛﺮ ...( ﻫـﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﻭ ﻫﺎ، ﺟﺰﻭﻩ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ، ﭘﻤﻔﻠﺖ )
ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﺑـﻪ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﭘﺎﺭﻙ ﻭ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻲ (. ٧ ، ٨)ﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ
 ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣـﺮﺩﻡ  ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻫﺎﻱﺭﺳﺎﻧﻪﺍﺯ  ﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜ 
 ﺩﺭ ﺍﻣـﺎﻛﻦ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﻬﺎﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻧ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻲ 
...( ﻫـﺎ، ﻣﺮﺍﻛـﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ، ﺩﺭﻣـﺎﻧﻲ ﻭ ﻣـﺪﺍﺭﺱ، ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ)
ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ، (. ٠١)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻛـﺎﺭ ﺑـﺮﺩﻩ ﻣـﻲ ﻪ ﻫﺎ ﺑ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ، ﺍﻳﺪﻩ ﺍﻓﻜﺎﺭ  ﺗﺮﻭﻳﺞ
ﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺳـﺘ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ (. ١١)
 ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻱ ﺑـﺮ _ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ 
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳـﻄﺢ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﻳـﺪﺯ 
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ (. ٧ ، ٨)ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻳـﻚ 
ﻭ ﺑﺤـﺚ ﺑـﺎ ﺩﻳﮕـﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳـﺎ ﻭﻱ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
ﺍﺳـﻼﻳﺪ، ) ﺷـﻨﻴﺪﺍﺭﻱ _ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ . ﻭﺍﺩﺍﺭﺩ
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻣـﻲ ...( ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﻓﻴﻠﻢ
ﻫﺎﻱ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔـﻆ ﻋﻼﻗـﻪ ﻓﺮﺍﮔﻴـﺮﺍﻥ ﻭ ﺟﻠـﺐ ﺭﻭﺵ
  (.٢١)ﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺋﺗﻮﺟﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﺍ
ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ ﻛﻠـﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕ، ﺍﻳ 
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ )ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ 
ﻭ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ( ﺟﺰﻭﻩ
ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑـﺮ »ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺍﺯ 
  .، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ«ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺍﺳﺖ
  
  ﺭﻭﺵ ﻛﺎﺭ
ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﻭ  ﺶ، ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫ 
ﺟﺎﻣﻌـﺔ . ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺳـﺖ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻛﻠﻴـﻪ ﺩﺍﻧـﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺧﺘـﺮ ﻭ ﭘـﺴﺮ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ،ﭘـﮋﻭﻫﺶ
 ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
  ٩٤
 ﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﺁﻧـﺎﻥ  ٠٦١ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ 
ﺍﻱ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ (   ﻧﻔﺮ ٠٨ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ )ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﮔـﺮﻭﻩ )ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ  ـ ﻧﺸﻜﺪﺓ ﻓﻨـﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﻭ ﺩﺍ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑـﻪ ( ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳـﺘﺮ )ﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﻼﻣﻲ ( ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ
. ﻫـﺎ ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﺰﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺸﻜﺪﻩ 
ﺍﻭﻝ، )ﺳﭙﺲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻫﺮ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﺤـﺼﻴﻞ 
ﻫـﺎ ﺍﺯ ﻫـﺮ  ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘـﺴﻴﻢ ﻭ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ٤ﺑﻪ ( ﺩﻭﻡ، ﺳﻮﻡ، ﭼﻬﺎﺭﻡ 
. ﺘﺨـﺎﺏ ﺷـﺪﻧﺪ ﮔﻴﺮﻱ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻧ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
 ﻱ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻋـﻀﺎ ﻧﺪﻳـﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺳﻤﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ 
  . ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪـﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
 ﺳـﺆﺍﻝ ٤٥ﺍﻱ ﺣـﺎﻭﻱ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ 
 ﺳـﺆﺍﻝ ﺩﺭ ٥ﺑﺨـﺶ ﺍﻭﻝ ﺣـﺎﻭﻱ .  ﺑﺨﺶ ﺑـﻮﺩ ٣ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
 ﺳـﺆﺍﻝ ٩٣ﺍﻱ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﻣﺸﺨـﺼﺎﺕ ﻓـﺮﺩﻱ، ﺑﺨـﺶ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺭ 
ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﺓ ( ﺩﺍﻧـﻢ ﺻـﺤﻴﺢ، ﻏﻠـﻂ، ﻧﻤـﻲ )ﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺳﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
ﺍﭘﻴ ــﺪﻣﻴﻮﻟﻮﮊﻱ، ﻣﺎﻫﻴ ــﺖ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺘﻘ ــﺎﻝ، ﭘﻴ ــﺸﮕﻴﺮﻱ، ﻋﻼﻳ ــﻢ، 
 ﺳـﺆﺍﻝ ٠١ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﻳﺪﺯ ﻭ ﺑﺨـﺶ ﺳـﻮﻡ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻛـﺎﻣﻼﹰ )ﺍﻱ ﻟﻴﻜـﺮﺕ  ﺩﺭﺟـﻪ٥ﻧﮕـﺮﺵ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﻣﻘﻴـﺎﺱ 
( ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ، ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ، ﻧﻈﺮﻱ ﻧﺪﺍﺭﻡ، ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﻭ ﻛـﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ 
 ﻭ ﺑـﻪ ٢ﺎﺳﺦ ﺻـﺤﻴﺢ ﺳـﺆﺍﻻﺕ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻧﻤـﺮﺓ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘ . ﺑﻮﺩ
ﺑـﻪ . ﺩﺍﻧﻢ ﻧﻤﺮﺓ ﺻﻔﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻏﻠﻂ ﻭ ﻧﻤﻲ ﭘﺎﺳﺦ
ﺍﻱ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺯ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻣﻮﺍﻓﻘﻢ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨـﺎﻟﻔﻢ ﻧﻤـﺮﻩ 
 ٨٧ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ .  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ٤ ﺗﺎ ٠ﺑﻴﻦ 
  . ﺑﻮﺩ٠٤ﻭ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻧﮕﺮﺵ 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺭﻭﺍﻳـﻲ ﻣﺤﺘـﻮﺍ ﺍﺯ 
ﻳﻖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ ﻭ ﻃﺮ
ﺿـﺮﻳﺐ )ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻣـﻮﺭﺩ (.  ﺑـﻮﺩ ٠/٥٩ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺩﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  .ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎﺕ ﻛـﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺑـﺎﺭﻩ 
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﻛﺴﺐ 
ﺑـﻪ ﺁﻧـﺎﻥ ﺍﻃﻤﻴﻨـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﻣﺤﻔـﻮﻅ ﻭ 
ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ 
ﺳﭙﺲ ﺍﺯ ﻫـﺮ . ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺁﻥ، ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ 
ﺑـﺪﻳﻦ . ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪ 
ﻣـﻮﺭﺩ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
 ﺟﻬـﺖ ﮔـﺮﻭﻩ . ﺁﻭﺭﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺟﻤﻊ 
ﺍﻭﻝ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎﻳﺶ 
ﺟﻠـﺴﻪ ﻳـﻚ ﻪ ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺋﻓﻴﻠﻢ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻭ ﺍﺭﺍ 
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ 
ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻧـﺸﻜﺪﻩ ﺍﻟﻬﻴـﺎﺕ ﻭ ﻣﻌـﺎﺭﻑ ﺍﺳـﻼﻣﻲ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳـﻦ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻧـﻮﻉ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣـﻮﺯﺵ . ﺪﻧﺼﺐ ﮔﺮﺩﻳ 
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﺤﺘـﻮﺍﻱ . ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ( ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ)
 ٠٢ﭘـﺲ ﺍﺯ . ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪ 
ﺭﻭﺯ، ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻧﻬﺎﻳﻲ . ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﺳﺘﺮ ﻳﻚ ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮ 
 ﺭﻭﺯ ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺤـﻞ ٠٢ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴـﺰ ﺗـﺎ 
ﻧﺼﺐ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺁﻥ ﺩﺳـﺘﻪ ﺍﺯ 
ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑـﻪ 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ . ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ
 ﺍﺯ  ﻭ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ sspSﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧـﺮﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ 
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖt ﺯﻭﺝ ﻭ tﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫـﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 ٢٥/٦ ﺑـﻮﺩ ﻭ ١٢/٢ ﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳـﺘﺮ ١٢/٨ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ 
 ﮔـﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳـﺘﺮ  ﺩﺭﺻـﺪ ٠٥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﻭﻩ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ
ﺩﺭ ﻫـﺮ ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﺬﻛﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ 
 ٧٨/٥ )،ﻭ ﭘﻮﺳــﺘﺮ(  ﺩﺭﺻ ــﺪ٨٨/٨ )ﺩﻭ ﮔ ــﺮﻭﻩ ﺳ ــﺨﻨﺮﺍﻧﻲ 
  .ﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﻮﺩﺭﺳﺎﻧﻪ( ﺩﺭﺻﺪ
ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ( ±ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ )
( ±٢/٦ )٥٧/٧ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ( ± ٨/٩٣ )٥٣/٨١ﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﻭ ﭘﺲ ( ± ١١/٤٣ )٥٣/٨ﻭ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ 
 ﺯﻭﺝ tﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣـﻮﻥ . ﺑـﻮﺩ( ± ٠١/٩ )٨٤/١٥ﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺁﻣـ
ﺑ ـﻴﻦ ﻣﻴ ـﺎﻧﮕﻴﻦ ( <P ٠/١٠٠٠)ﺩﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲ
  ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ....ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺑﺮ 
  ٠٥
ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺩﻭ ﮔـﺮﻭﻩ ﺭﺍ 
  (.١ﺟﺪﻭﻝ ). ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ
ﺍﻧﺤـﺮﺍﻑ  ) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﮕﺮﺵ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ 
ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ( ±ﻣﻌﻴﺎﺭ 
ﻭ ﺩﺭ ( ± ۵/۵۲ )۷۲/۸۷ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ( ± ۶/۲ )۷۱/۸۳
ﻭ ﭘـﺲ ﺍﺯ ( ± ۵/۶۸ )۵۱/۶۳ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺁﻣـﻮﺯﺵ 
 ﺯﻭﺝ ﻭﺟـﻮﺩ tﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺁﺯﻣـﻮﻥ . ﺑـﻮﺩ ( ± ۶ )۸۱/۸۶ﺁﻣﻮﺯﺵ 
ﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻭ ( P< ۰/۱۰۰)ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ 
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺩﻭ ( ۲ﺟﺪﻭﻝ . )ﺍﺩﺎﻥ ﺩ ﺸﻧ( P <۰/۱۰۰۰)ﭘﻮﺳﺘﺮ 
ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ، ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻧﮕﺮﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠـﻪ 
ﺩﺍﺭ ﺁﻣـﺎﺭﻱ  ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧﻴـﺰ ﻭﺟـﻮﺩ ﺍﺧـﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨـﻲtﺁﺯﻣـﻮﻥ 
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ ( P <۰/۱۰۰۰)
   .(۳ﺟﺪﻭﻝ  )ﻥ ﺩﺍﺩﻧﺸﺎ
  
  
  ﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﻳﺪﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮﻣﻘﺎ: ١ﺟﺪﻭﻝ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ
   ﺯﻭﺝ tﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  P <٠/١٠٠٠  ٢/٦  ٥٧/٧  ٨/٩٣  ٥٣/٨١  ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ
   <P٠/١٠٠٠  ٠١/٩  ٨٤/١٥  ١١/٤٣  ٥٣/٨  ﭘﻮﺳﺘﺮ
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ ﺍﻳﺪﺯ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ : ٢ﺟﺪﻭﻝ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ
  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ
   ﺯﻭﺝ tﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  P< ٠/١٠٠  ٥/٥٢  ٧٢/٨٧  ٦/٢  ٧١/٨٣  ﺮﺍﻧﻲﺳﺨﻨ
   <P٠/١٠٠٠  ٦  ٨١/٨٦  ٥/٦٨  ٥١/٦٣  ﭘﻮﺳﺘﺮ
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﺮ : ٣ﺟﺪﻭﻝ 
  ﺭﻭﺵ  ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﭘﻮﺳﺘﺮ  ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ
 ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   ﻣﻌﻴﺎﺭﺍﻧﺤﺮﺍﻑ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
   ﻣﺴﺘﻘﻞ tﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
  <P ٠/١٠٠٠  ٠١/١٠  ٢١/٢٩  ٨/٥٥  ٠٤/١٥  ﺁﮔﺎﻫﻲ 
   P<۰/١٠٠٠  ٤/١٢  ٣/٢٣  ٥/٦٠  ٠١/٤  ﻧﮕﺮﺵ
  
 ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲﻣﺠﻠﻪ ﮔﺎﻡ
 ١٥
  ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳـﻄﺢ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕـﺮﺵ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ . ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮﺩ 
ﺵ ﻣﻨﻔـﻲ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﺓ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﮕـﺮ 
ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ (. ٣١ ـ ٥١)ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﻣﻲ 
ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺳﻮﺀ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﭘﻴـﺪﻣﻲ ﺍﻳـﺪﺯ، ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ . ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ 
ﻣﻮﺟـﺐ ( ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻓـﻴﻠﻢ ﻭ ﺟـﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ )ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ 
 ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳـﺪﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺖ  ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ . ﮔﺮﺩﻳﺪ
 ﺷﻨﻴﺪﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺍﻳـﻦ _ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﺍﺭﻱ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻱ ﺑـﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﻪ ﺭﻭﺵ ﺑ 
ﺑـﻪ : ﻧﻮﻳـﺴﺪ ﺍﺣـﺪﻳﺎﻥ ﻣـﻲ (. ٢١)ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨـﺪ 
ﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﻣﻄﻠ ــﻮﺏ، ﻣﻨﻈ ــﻮﺭ ﺑﺮﺧ ــﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻳ ــﻚ ﺭ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﻣﻲ 
ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ 
ﻣﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻳﺪ 
 ﻧﻴـﺰ (ewkawu)ﻭ ﻳﻮﻭﺍﻛـﻮ ( ٦)ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﺮﺍﺑﻲ (. ٦١)
ﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺍ 
. (٩)ﺂﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺷﺪ ﭘﺳﻄﺢ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﻚ 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘـﺸﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻲ 
  ﻣﻬـﺎﺟﺮ . ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﺭ ﺑ ـﻴﻦ ﺍﻗـﺸﺎﺭ ﻣـﺮﺩﻡ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ ﺑـﻪ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺎﻡ : ﻧﻮﻳﺴﺪﻣﻲ
ﺩﺭ (. ٧١) ﺩﺭ ﺣـﺪﺍﻗﻞ ﺯﻣـﺎﻥ، ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﺑﻴﻨﻨـﺪﻩ
ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ، ﺭﻭﺵ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺵ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ( ٧)ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻓﺸﺎﻧﻲ . ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺩﺍﺷﺖ 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﻳـﺪﺯ 
ﺍﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﺩﺍﺷﺖ 
ﻫـﺎﻱ ﺮﺍﻧﻲ ﻳﻜـﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴـﺖ ﺍﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺳـﺨﻨ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻲ 
ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺑﺤـﺚ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ 
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻣﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮﻫﺎ .... ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭ ﻧﻈﺮ، ﺗﻔﻜﺮ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ 
ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳـﺮﻳﻊ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷـﺘﻲ، 
ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﻮﻕ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﻧﻤـﻲ 
          ﭘ ــﺎﺭﻙ ﻭ ﭘ ــﺎﺭﻙ . ﻣﻄﻠ ــﻮﺏ ﺳ ــﺨﻨﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠ ــﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ 
ﭘﻮﺳـﺘﺮﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻳـﻚ ﺭﺳـﺎﻧﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ : ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﻣـﻲ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺯﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣـﺮﺩﻡ ﻛﻤﺘـﺮ ﻛﺎﺭﺳـﺎﺯﻧﺪ 
  (.٠١)
ﺩﺍﺭ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﻌﻨﻲ 
ﻧﮕﺮﺵ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑـﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﻮﺳـﺘﺮ، ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ 
  ﻭ ﭘـﺎﺭﻳﻠﻮ ﻟﻮﺭﻣﻦ. ﺋﻲ ﺩﺭ ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﺟﺰ
ﺍﻳـﺪﺯ : ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ(ollirrap dna nnamrhoL)
ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛـﻪ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺟﻨـﺴﻲ 
ﻭ ﻫﺮﺍﺱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ٨١)ﺑﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻲ
ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ، ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ 
ﺭﺍ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ( ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺘـﺎﺩﻳﻦ )ﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﻣﻄﺮﻭﺩﻳ 
ﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻠـﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ (. ١)ﻛﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﻲ 
ﻧﮕﺮﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮﺍﺕ ﺑﻴـﺸﺘﺮ  
. ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﺁﻧـﺎﻥ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﭘﻮﺳـﺘﺮ ﺍﺳـﺖ 
ﺍﻧـﺪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺁﮔـﺎﻫﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮﺩﻩ 
ﻳـﺪﺯ ﺭﺍﺑﻄـﻪ ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺟـﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍ 
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﮔﻬـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ( ٦، ٩، ٤١، ٨١)ﺩﺍﺭﺩ 
  .ﺷﻮﺩﻧﮕﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ
ﻫـﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫـﻲ ﻣﻨﺒـﻊ ﻋﻤـﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺳـﺎﻧﻪ 
. ﻛ ــﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﺩﺍﻧــﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨ ــﻪ ﺍﻳــﺪﺯ ﺑــﻮﺩ 
ﻭ (aynawsaM) ﻣﺎﺳــﻮﺍﻧﻴﺎ ( ٣١)ﻏﻼﻣﺮﺿــﺎﻳﻲ ﻭ ﻃﺒــﺮﻱ 
 ﻧﻴ ــﺰ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺧ ــﻮﺩ ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ، ( ٤١)ﻫﻤﻜ ــﺎﺭﺍﻥ 
ﻫ ــﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫــﻲ ﻣﻨﺒ ــﻊ ﻛــﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺕ ﺍﻛﺜﺮﻳ ــﺖ  ﺭﺳ ــﺎﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ . ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻭ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ 
  ﻣﻄﻬﺮﻱ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ....ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺪﺯ ﺑﺮ 
  ٢٥
ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬﺍ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻣـﺮ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ 
ﺗـﺮ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺻـﻮﻟﻲ، ﻣﻨـﺴﺠﻢ ﻭ ﻛﺎﻣـﻞ 
  .ﺎﻳﻨﺪﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺗﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺍﻱ ﺧـﻮﺩ ﻭ ﺑـﺎ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﺣﺮﻓـﻪ  ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ _ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻣـﻨﻈﻢ ﻭ ﻣـﺆﺛﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺵ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ 
ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎﻱ ﺳـﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
  ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﻭ . ﺗ ـﺮﻱ ﺭﺍ ﺁﻏـﺎﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨ ـﺪﻫـﺎﻱ ﮔـﺴﺘﺮﺩﻩﺗـﻼﺵ
ﻫـﺎﻱ ﺍﺭﺗﻘـﺎﺀ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺟـﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺎ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭﻳـﮋﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻲ 
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﺧـﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳـﺪﺯ ﺩﺍﺭﻧـﺪ، ﻟـﺬﺍ ﺑـﻪ 
ﺭﻳﺰﺍﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﻪ ﺍﻳـﺪﺯ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ 
ﻫـﺎ ﻫـﺎ ﻭ ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺩﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩ 
  .ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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